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В декларации ЮНЕСКО по результатам Международной конференции по специальным нуждам 
в образовании, прошедшей в 1994 г. в г. Саламанка (Испания), был закреплен приоритет инклюзивного 
образования. В 2000 г. в Дакаре, столице Сенегала, была принята рамочная концепция, которая определила 
стратегию развития в этом направлении национальных систем образования. 
Не осталась в стороне от этого процесса и Беларусь. В 2016 г. вступила в действие Государственная 
программа развития специального образования в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., активизировав-
шая проведение научных исследований и организацию практических мероприятий в данной области. 
3 мая 2018 г. в Полоцком государственном университете прошла Международная научно-практическая 
конференция «Улица без конца: строим инклюзивный город». Организаторами конференции высту-
пили кафедра физической культуры и спорта и кафедра технологии и методики преподавания универси-
тета. Конференция была приурочена к мероприятиям, проводимым в университете в рамках празднования 
его 50-летнего юбилея и 60-летия Новополоцка. Цель конференции – определение методологических под-
ходов к формированию инклюзивной среды; обмен опытом среди педагогов, специалистов физкультурно-
спортивной, социальной и медицинской сфер по включению в социально-образовательную среду людей 
разных возрастных групп с особенностями психофизического развития. 
Тематика конференции привлекла внимание специалистов и ученых не только Беларуси, но и России, 
Украины, Чехии. Всего было представлено 60 докладов. Отрадно отметить, что активное участие, осо-
бенно в дискуссиях, принимали и студенты педагогических специальностей Полоцкого государственного 
университета. 
Открыли конференцию Д.О. Глухов, председатель оргкомитета, проректор по научной работе 
Полоцкого государственного университета, кандидат технических наук, и А.В. Одиночкин, заместитель 
председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета. Отметив актуальность и своевремен-
ность форума, выступающие выразили уверенность в том, что данная тематика станет традиционной, 
а ее результаты получат практическое воплощение. 
Работа конференции была организована в форме пленарного заседания и трех дискуссионных пло-
щадок:  
− Социальная инклюзия: современные ориентиры социализации лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 
− Здоровье для каждого: формирование и продвижение стереотипа здорового образа жизни в по-
вседневности; 
− Улица без конца: опыт Новополоцка как города дружественного детям и людям пожилого воз-
раста. 
Объединяющим положением всей тематики конференции стал тезис, что Новополоцк, как и осталь-
ные населенные пункты Беларуси, должен стать городом, дружественным всем людям независимо 
от их психофизического состояния. 
Зарубежным опытом воспитания положительного отношения в школьной и студенческой среде 
к проблемам старости поделились Г. Маниевска-Кубешова (Чехия, Брно), заведующая кафедрой внут-
ренней медицины гернатрии и эндокринологии университета им. Масарика, и К.И. Прощаев (Россия, 
Москва), директор автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский медицинский 
центр геронтологии», доктор медицинских наук, профессор. По мнению А.Н. Ильницкого (Россия, 
Москва), заведующего кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМКА России, 
доктора медицинских наук, профессора, студенческая молодежь должна быть самым активным проводни-
ком позитивного отношения к здоровому образу жизни. В этом залог не только их личного будущего, 
но и государства. Развивая дальше данный вывод, А.Н. Николаев (Россия, Псков), доктор психологиче-
ских наук, доцент, акцентировал внимание участников на выборе соответствующих средств для обеспече-
ния позитивной трансформации такого отношения. 
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Об опыте организации условий для обеспечения социализации учащихся, имеющих проблемы пси-
хофизического развития, говорили в своих выступлениях Н.М. Одынец, директор средней школы № 8 
г. Новополоцка; А.В. Евсюкова, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
г. Новополоцка; В.П. Лухверчик, педагог высшей категории Полоцкого районного центра детей и моло-
дежи, и др. 
Значительная часть докладов затрагивала различные аспекты подготовки будущих педагогов 
для работы с данной категорией детей и взрослого населения (Т.М. Юпатова, старший преподаватель 
Полоцкого государственного университета; А.Н. Певнева, старший преподаватель Гомельского государ-
ственного университета имени Франциска Скорины; Н.В. Лицоева, доцент Луганского национального 
университета имени Владимира Даля, и др.). 
Свой вклад в решение проблем инклюзии вносят и представители технической науки. Участники 
конференции познакомились с разработанным специалистами нашего университета проектом организа-
ции безбарьерной среды в Новополоцке (руководитель В.Е. Овсейчик, заведующий кафедрой архитек-
туры) и возможностями системы экстренного оповещения людей с ограниченными возможностями (руко-
водитель С.Н. Абраменко, старший преподаватель кафедра энергетики и электроники Полоцкого госу-
дарственного университета).  
На заключительном пленарном заседании было выражено общее мнение участников конференции: 
форма ее проведения, в которой сочетаются информирование о результатах научных исследований и опыт 
осуществления практических шагов в организации инклюзивной среды, является наиболее продуктивной. 
Было внесено предложение в дальнейшем продолжить обсуждение данной проблематики. 
 
В.Н. Лухверчик 
канд. пед. наук, доц. 
Полоцкий государственный университет  
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